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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
- Els premis d’aquest concurs es varen declarar deserts i vàrem obtenir un 
accèssit. La proposta plantejava la millora de les construccions edificades a la 
Generalitat de 1934 per un sanatori antituberculós arran de mar, tot plantejant 






























































 Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs d’idees de remodelació de la Sabinosa 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Diputació de Tarragona 
 
Caràcter del concurs Concurs d’idees 
Tipus de procediment Obert 
Composició del jurat Nacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 
Crida Nacional 
Resultat del concurs Accèssit 





Dades sobre el projecte 
 











Xavier Romaní Bové 
 
 
